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1. Información General 
Tipo de documento Tesis de grado 
 
2. Fuentes 
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3. Contenidos 
Esta propuesta de investigación parte de estrategias didácticas, a través del juego, favoreciendo  el 
aprendizaje del concepto de números en los niños, permitiéndoles, ganar habilidades cognitivas, que 
enriquecen el pensamiento lógico matemático y la resolución de problemas, mientras se expresan 
emociones, contando con los diferentes estilos cognitivos dependiente e independiente y a su vez con el 
diálogo para entender el oficio o  la manera de enseñar por medio de la reflexión sobre el quehacer 
pedagógico, que le permitan auto-evaluarse, ante el saber ser y saber hacer. 
 
  
 
4. Metodología 
 El desarrollo de esta propuesta se da a partir de una investigación acción en educación porque 
este tipo de investigación está destinada a encontrar soluciones a problemas, para entender el 
oficio o la manera de enseñar, a través de la reflexión sobre el quehacer docente, teniendo en 
cuenta analizar sus experiencias basadas en las prácticas educativas, que le permitan auto-
evaluarse sobre su propia profesión. Este tipo de investigación es crítica ya que la práctica se 
somete a un análisis y discusión continua, es reflexiva pues es producto de análisis y establece 
relación entre lo investigado y el sujeto.  
Teniendo en cuenta que el enfoque es cualitativo, puesto que pretende observar las cualidades 
que poseen los niños en cuanto a sus habilidades y capacidades cognitivas a través de los juegos 
significativos para que lleguen a comprender el concepto de número. 
El análisis que se hará a las respuestas dadas en las encuestas a colegas, sobre la enseñanza del 
pensamiento lógico matemático y de las estrategias para facilitar el aprendizaje, al igual que el 
diario de campo que es otro instrumento primordial para conocer las acciones de los niños sobre el 
concepto de número ante la realidad sobre sus estilos cognitivos.  
 
 
5. Conclusiones               
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     La prueba diagnóstica permitió reconocer el estado de conocimiento, las ideas y nociones que 
presentaban los niños, sobre el preconcepto de número, atendiendo las sub-categorías: de la 
cardinalidad, ordinalidad y la equivalencia como los estilos cognitivos de la dependencia e 
independencia de campo, siendo las debilidades las que sobresalieron. Cabe mencionar que los 
pre-saberes permitieron contrastar la intervención seguida de variedades de actividades por medio 
de talleres y ejercicios matemáticos que no fueron precisamente lo suficientes para demostrar  los 
avances y las fortalezas esperadas en los resultados sobre el estilo cognitivo, preconcepto de 
número y los niveles de representación, sobresaliendo la dependencia, en ambas  pruebas, 
(diagnóstica e intervención), permitiendo las debilidades que en el momento de la enseñanza- 
aprendizaje se tornaron pasivas.  
     Mas sin embargo las estrategias apoyadas en la gran variedad de juegos ayudaron en la 
construcción del número a través de la matriz categorial, permitiendo demostrar cómo los avances 
estuvieron por encima, ya que trascendieron y evolucionaron en ese proceso vivido hasta llegar a 
los propios trazos de los niños, para la construcción del concepto del número, en la cual se 
valieron  por medio de la experiencia del estilo cognitivo, formando parte del reconocimiento de la 
independencia de campo, al demostrar mayor fortaleza en las diferencias cognitivas, sobre la 
enseñanza-aprendizaje, en la cual se atiende el concepto de número. 
    Con respecto a lo anterior, se puede decir que entre el resultado de la prueba diagnóstica, la 
intervención con talleres y ejercicios matemáticos y la intervención por medio de los juegos 
ofrecidos a los niveles de Jardín y Transición se demostró que estas estrategias lograron a través 
de la enseñanza-aprendizaje, que estas fueran significativas, en la construcción cognitiva sobre el 
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concepto de número; de igual modo cabe decir que  los juegos con mayor exigencias sobre  
memoria, conocimiento y concentración potencian el pensamiento lógico matemático y la 
resolución de problemas. 
Recomendaciones 
1. Es importante que las estrategias que se utilicen sobre los juegos enriquezcan los pre-saberes 
sobre la noción del concepto de número.   
 2. A los niños les encanta el juego y esta preferencia o interés innato, debe ser aprovechado  en la 
matriz categorial por medio de actividades que fortalezcan  la dependencia de campo.  
3. Que a la dependencia de campo se le reconozca el esfuerzo de aportar al conocimiento 
numérico, en el  aprovechamiento del apoyo y acompañamiento para ampliar desde la enseñanza- 
aprendizaje  el preconcepto de número.  
4. Que  el docente con lleve al niño a investigar por medio de materiales manipulativos y creativos 
que le permitan descubrir sus habilidades y capacidades matemáticas, al cuestionarse sobre el 
estado de conocimiento del número. 
5. Que el docente este comprometido con su labor y cautive a sus estudiantes por medio del juego, 
invitándolos a interactuar para que juntos descubran e investiguen en el campo de la matemática. 
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